













O nagradi, filmovima i pobjednicima














(ko)produkcije unutar nje same. Sudjelovanje na
takvom natječaju, osim zanimljive statue i pohvale
radu, podrazumijeva i beneficije poput promocije i







Karlovy Vary festivalu, konkuriraju u utrci za glavnu nagradu. Na Venecijanskom filmskom festivalu obznanjuju se finalisti, a
na svečanoj dodjeli u Strasbourgu pobjednik.
Ovogodišnju su završnu trojku činili francuski  Girlhood (Bande de filles ), slovenski Razdredni neprijatelj (Razredni
















(Pawel Pawlikowski), minucioznog scenarija (Pawlikowski i
Rebecca Lenkiewicz), glumačke neposrednosti, te audio­vizualne











namjerno i s pretjerivanjem raspisuje tekst. U toj gomili detektira malobrojne replike dostatne za stvaranje dijalogom
ogoljenih scena, te generalno mjesto sukoba umjesto između likova, pozicionira više unutar njih. Iako su konsekvence rata
bitan element u razvoju radnje, te tako povodljiva tema u svijetu traženja krivaca za vlastitu zlu sreću, fokus je gotovo uvijek
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